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The effects of shading parts of face on intensity ratings of facial expressions of emotion
Kenichi NAITOH
Abstract
The purpose of this study was to examine the effects of shading parts of faces on the intensity ratings of 
facial expressions of emotion. The participants were 72 undergraduate students whose age ranged from 
18 to 31 years. The stimulus materials were photographs of faces showing six basic emotions (happiness, 
sadness, surprise, disgust, anger, fear) and copies of photographs in which the upper or lower parts of 
these faces were shaded. The models in the photographs were 6 Japanese men and 6 Japanese women. 
The participants' task was to rate intensities for each photograph using a seven-point scale in terms of 
the six basic emotions. Whole face (6.31) and lower parts (6.24) were rated significantly more intense than 
the upper parts (5.11) in happiness photograph. Whole faces (5.67) were rated significantly more intense 
than the upper parts (5.10), and the upper parts were rated significantly more intense than the lower 
parts (4.51) in sadness photograph. Whole faces (6.19) were rated significantly more intense than the 
upper parts (5.35) and lower parts (5.26) in surprise photograph. Whole faces (3.85) and the upper parts 
(3.85) were rated significantly more intense than the lower parts (3.06) in disgust photograph. Whole faces 
(6.20) were rated significantly more intense than the upper parts (5.79), and the upper parts were rated 
significantly more intense than the lower parts (3.19) in anger photograph. The differences in rating 
intensities were not significant among whole faces (4.03), the upper parts (4.04), and the lower parts (3.74) 
in fear photograph. The results suggest that: 1) Happiness can be recognized by the lower parts; 2) 
Sadness, surprise, and anger can be recognized by both the upper and lower parts; 3) Disgust and fear 
can’t be recognized even if whole faces were shown.
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1　本論文における引用法，及び文献記載方法は，日本心理学会が発行している「執筆・投稿の手びき（2015 年改訂版）」の規定に従っている。









Facial Affect（Ekman & Friesen, 1976）から，男性の























成した顔画像を 12 枚（基本 6 情動 ×2（上部，下部）），
計 19 枚を使用した（これを 1 顔刺激セットとした）。実
験参加者は，1 枚ずつランダムに提示される顔刺激につ
いて，基本 6 情動の表出の程度をそれぞれ 7 段階で評定
した。顔刺激 1 枚の提示時間は 20 秒程度であり，実験
者の合図により次の試行に移った。試行数は全部で，19


































　実験参加者　大学生 72 名（男性 25 名，女性 47 名）。
年齢範囲は 18 ～ 31 歳であった。
　顔刺激　基本 6 情動のいずれかを顔に表した日本人男
性 6 名と，日本人女性 6 名の顔画像（計 12 枚）を，
ATR-Promotions（2006）とマツモト・工藤（1996）か
ら採用し5，顔刺激とした。これらを用いて，顔の上部 (
目・眉・額を含む ) のみを提示し下部 ( 鼻・口・頬を含













4　表出者は 4 名なので顔刺激セットは 4 つできることになるが，その 4 つ
は次のように使用された。実験参加者のうち 34 名に対しては男性 1 名の表
出者の顔刺激セットが提示され，その次に女性 1 名の表出者の顔刺激セッ
トが提示された。残りの実験参加者 29 名に対しても同様に，別の男女各 1
名の表出者の顔刺激セットが提示された。






















果，交互作用が有意だったので（F (10,710) = 46.03, p ＜ 
.01），単純主効果の検定を行ったところ，恐怖以外の表
情で部位の単純主効果が有意となった（喜び：F (2,142) = 
72.65，悲しみ：F (2,142) = 28.83，驚き： F (2,142) = 
42.03， 嫌 悪：F (2,142) = 12.81， 怒 り：F (2,142) = 
226.34，全てp ＜ .01）。Holm 法による多重比較を行っ
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